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DESCRIPCIÓN: La presente investigación se realizo con el objetivo de interpretar los 
significados derivados de las teorías implícitas sobre el aprendizaje y sus factores 
contextuales que tiene un grupo de diez profesores, tres hombres y siete mujeres, de 
educación básica secundaria rural en tres instituciones educativas del Departamento de 
Boyacá. La investigación se hizo desde la perspectiva del enfoque interpretativo a través 
del método de estudio de casos. La información se obtuvo mediante la aplicación de una 
entrevista semi-estructurada diseñada a partir de categorías deductivas sobre el aprendizaje 
y las teorías implícitas. El análisis  de los datos se desarrollo mediante el procedimiento 
propuesto por María Bertely Busquets (2000) y la Division of Instructional Innovation and 































































Assessment de la Universidad de Texas. Los resultados muestran que los profesores tienen 
una amplia diversidad  de concepciones con poca proximidad a los conceptos científicos 
dados por la investigación psicológica y pedagógica, razón fundamental para evaluar 
críticamente el estado de formación de profesores, su permanente cualificación y el 
replanteamiento de la política educativa.    
 
 
METODOLOGÍA:  La investigación se ubicó con el enfoque epistemológico interpretativo 
cualitativo y la estrategia metodológica del estudio de caso mediante la cual  un fenómeno 
social específico se explora en todas sus dimensiones para comprender su estructura y 
dinámica en un espacio y tiempos delimitados. 
 
La muestra estuvo conformada por diez profesores, tres hombres y siete mujeres, del nivel 
de Educación Básica Secundaria vinculados a tres colegios,  de modalidad agropecuaria,  
en tres municipios del Departamento de Boyacá. 
 
La entrevista semi-estructurada, diseñada con base en las categorías deductivas, fue el 
instrumento utilizado para recoger la información de cada uno de los profesores 
participantes. Las entrevistas fueron realizadas por el autor de la investigación en las sedes 
respectivas de las instituciones educativas. 
 
El procedimiento para el trabajo de campo del presente estudio se dividió  en cuatro fases: 
En la primera fase con base en el marco conceptual sobre aprendizaje y teorías implícitas se 
selecciono a los profesores participantes en el estudio; en la segunda fase, se realizó la 
entrevista a cada uno de los docentes; en la tercera fase se sistematizó la información y se 
hizo el correspondiente análisis y en la cuarta fase, se hizo la discusión sobre los resultados 
interpretados. 
 
El tratamiento de la información para la sistematización de los resultados y su respectiva 
interpretación  se hizo mediante los procedimientos desarrollados por María Bertely 
Busquets (2009)  y la Division of Instructional Innovation and Assessment de la 
Universidad de Texas. 
 
PALABRAS CLAVES: teorías implícitas, aprendizaje, pensamiento del 
profesor, didáctica, dificultades de aprendizaje. 
 

































































Las conclusiones derivadas del análisis e interpretación de los  resultados de la presente 
investigación  se describen a continuación:  
1-  Las teorías implícitas como manifestación de la organización del pensamiento del 
profesor constituyen un marco conceptual referencial de amplia significación para 
interpretar su comportamiento didáctico en los salones de clase donde realiza su praxis 
pedagógica. 
2- La comprensión del pensamiento del profesor permite develar su estructura y las 
interacciones entre sus  elementos  en virtud del desarrollo dinámico generado en el marco 
del contexto sociocultural y académico donde tiene lugar su actividad didáctica escolar. 
3- La similitud general en los resultados de las investigaciones realizadas en diferentes 
contextos socioculturales y escolares constituye una referencia argumental para seguir 
explorando el pensamiento del profesor en cada una de las dimensiones contextuales de las 
actividades de enseñanza y del proceso del aprendizaje. 
 4- En relación con las categorías deductivas, definidas para esta investigación, su análisis e 
interpretación conducen a identificar diversas  concepciones las cuales  presentan 
distanciamientos respecto al marco conceptual adoptado por la psicología educativa y la 
didáctica en el campo pedagógico. 
5-   Las distancias conceptuales entre las teorías de dominio de los profesores y las teorías 
científicas respectivas constituyen evidencia estructural de la existencia de ausencias 
significativas en los planes de estudio para formación de maestros y de los programas de 
cualificación desarrollados con alguna periodicidad. 
6-     El develamiento de las diversas concepciones de los profesores, respecto a la 
naturaleza del aprendizaje y sus factores contextuales, conforma el argumento académico 
que justifica la actualización de los planes de estudio para formación de maestros  en el 
contexto de la sociedad del aprendizaje. 
7-     Los desafíos derivados de las investigaciones realizadas hasta el momento dirigen la 
atención de los investigadores para seguir explorando el pensamiento del profesor en los 
contextos socioculturales y escolares donde fluye el mundo de su vida. 
8-   La difusión de los resultados de las investigaciones respectivas en la comunidad escolar 
de los maestros y sus análisis respectivos es necesaria en cuanto es una expresión de la 
comunicación escolar deseada para promover  el mejoramiento cualitativo del desempeño 
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